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Abstract 
 
Background and purpose: Stachys lavandulifolia is a plant commonly used for many diseases. 
But so far there is no report indicating its toxicity. The aim of this study was to investigate the probable 
hepatoxicity of S. lavandulifolia extract on Wistar rats.   
Materials and methods: In this experimental study, 100 Wistar rats (about 250gr, 8-12 weeks 
old) were randomly divided into 10 groups (8 groups as case and 2 groups as control). They were 
intraperitoneally injected with S. lavandulifolia extract with doses of 50, 100, 150 and 200mg/kg per day for 28 
days. Afterwards, the serum parameters level (ALP, AST, ALT) and pathological samples were evaluated 
and compared in four case group and one control group after 28 days and other groups after one month.  
Results: On the first month there was significant increase on AST level only in 200mg/kg dose 
while ALP level significantly increased in all doses (P<0.05). There was no significant difference among all 
doses regarding their effects on the increase of liver enzymes (P>0.05). On the second month, the changes in 
liver enzymes were almost the same as first month, except 150mg/kg dose that significantly increased the 
AST level compared to control group and also this dose significantly increased the ALP level compared to 
100mg/kg dose (P<0.05). In examining liver samples obtained from rats in the first and second months, 
necrotic inflammatory reactions and fibrotic lesions significantly increased compared to control group 
(P<0.001). In the first month we also found that there was significant difference between higher doses (150 
and 200mg/kg) and lower doses (50 and 100mg/kg) regarding their effects on hepatic lesion (P<0.05). 
Conclusion: Since the extract of S. lavandulifolia causes toxicity it should be consumed with 
caution in people with underlying cholestatic diseases. 
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   ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ
  ﺑﺮ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ )lhaV ailofiludnaval syhcatS(
  
        1اﻓﺸﯿﻦ ﺗﻘﯽ ﺧﺎﻧﯽ
       2ﯽروﯾﺎ اﻧﺼﺎری ﺳﺎﻣﺎﻧ
        3اﻓﺮوغﺣﻤﯿﺪ 
        4ﻧﺠﻤﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺮد
  5ﻓﺮوزان ﮔﻨﺠﯽ
        6اﻋﻈﻢ ﻋﺴﮕﺮی
        7ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺎﺟﯽ
        4ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺣﯿﻤﯽ
        2ﺮزادهﺳﻤﯿﺮا اﺻﻐ
  8ﮐﻮﭘﺎﺋﯽ رﻓﯿﻌﯿﺎنﻣﺤﻤﻮد 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑـﺮای درﻣـﺎن  ﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ)lhav ailofiludnaval syhcatS(ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ  :ﻫﺪفﺳﺎﺑﻘﻪ و 
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف . اﺳـﺖ  ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺛﺮات ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﮔﺰارش ﻧـﺸﺪه  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری
  . اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روی ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
 ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻗﺮار 8 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و 2 ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 01 ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ در 001در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 002  و051، 001، 05 روز ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ دوزﻫﺎی 82داده ﺷﺪ و ﺑﺮای 
ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ ازآن ﻣﻮرد   روز و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوه82 ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺲ از 4 ﮔﺮوه ﻓﻮق، 01از . ر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮا
  .ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺒﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺖ( TLA، TSA، PLA)ﻫﺎی ﮐﺒﺪی  ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﻧﺰﯾﻢ
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ در ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد  002  gk/gmﻨﻬـﺎ در دوز  ﺗTSA درﻫﻤﻪ دوزﻫﺎ و اﻓـﺰاﯾﺶ PLAدر ﻣﺎه اول اﻓﺰاﯾﺶ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﮐﺒـﺪی ﺑـﯿﻦ دوزﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره در اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﺄو از ﻧﻈﺮ ﺗ ( <p0/50)دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
دوز ﮐـﻪ اﯾـﻦ  ءﻫﺎی ﮐﺒﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎه اول ﺑـﻮد ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎ   در ﻣﺎه دوم ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ.(>p0/50)دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﻣﻌﻨﯽ
   ﻧـﺸﺎن 001 gk/gm ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دوز PLA ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و در ﻣـﻮرد TSAداری را در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ  051 gk/gm
 -ﻫـﺎی ﻧﮑـﺮوزی ﻫﺎی ﺻـﺤﺮاﯾﯽ در ﻣـﺎه اول و دوم، واﮐـﻨﺶ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﺒﺪ ﻣﻮش  ﻪﻫﺎی ﺑ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ (. <p0/50)داد 
ﺛﯿﺮ ﺄدر ﻣـﺎه اول در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗ ـ(. <p0/100)دار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽﺻﻮرت  ﻪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑ 
و ﺑـﺎﻻﯾﯽ ( 001  و05 gk/gm)ﺑـﯿﻦ دوزﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ( ﻧﮑـﺮوزی و ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿـﮏ  -اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ)روی اﯾﺠﺎد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺒﺪی  ﻋﺼﺎره ﺑﺮ 
 (.<p0/50)دار ﺑﻮد   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ002  و001 gk/gm)
وﯾـﮋه در اﻓـﺮاد دارای ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑـﻪ ﺴﯿﮏ ﻣﯽ ﻋﺼﺎره ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ دارای اﺛﺮات ﺗﻮﮐ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  . ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮدای ﮐﻠﺴﺘﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری
  
  ، ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ،)lhav ailofiludnaval syhcatS(ﺳﻤﯿﺖ، ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ  :ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
اﻧﺪ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ا
 ﭼـﻮن ﮐﺒـﺪ ﯾﮑـﯽ از .ﮐﻨﻨـﺪ ای اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ وﮔـﺎه ﮐـﺸﻨﺪه
  ﻊ ـﺮدن و دﻓـﺰه ﮐـﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ ﻬﺖ ﺟﺬب،ـﻢ ﺟـﺎی ﻣﻬـﻫ ﻞـﻣﺤ
  
   moc.oohay@naieifar :liam-E                                       ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد: ﺷﻬﺮ ﮐﺮد - ﮐﻮﭘﺎﺋﯽﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻌﯿﺎن :ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل
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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮدﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، . 2
  ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3
  ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮدﺸﮕداﻧﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، . 4
  ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﺗﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد. 5
   ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرسD.hPداﻧﺸﺠﻮی . 6
   ﺗﮑﻮﯾﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﯾﺒﺖ ﻣﻌﻠﻢD.hPداﻧﺸﺠﻮی . 7
  ﺷﻬﺮﮐﺮدﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ . 8
  09/21/1 :               ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ    09/7/81:           ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت      09/5/52: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ  (
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ﻫﻤـﻮاره در ﻣﻌـﺮض ، ﻣـﻀﺮ اﺳـﺖ داروﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮاد
ﻋﻮارض ﺳﻤﯽ داروﻫﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻮده از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎص ﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫـﺎی  ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤـﺎری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در 
ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ  ﻣﻬﻢ .ﺷﻮدﮐﺒﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ (  TLAوTSA ) ﺳﺮﻣﯽ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻫﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  .ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻫﻨﺪه ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ  ﻧﺸﺎن
ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻌﺎل ﮐﺒـﺪی را ﻫـﺸﺪار  آن
 .(1)دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺑﯿﻤﺎری  ﻧﯿﺰ در )PLA(آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز 
اﻓـﺰاﯾﺶ ( ﻫـﺎی ﮐﻠـﺴﺘﺎﺗﯿﮏ  ﺑﯿﻤﺎری)ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ و دﻓﻊ ﺻﻔﺮا 
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺎورﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ﻣــﺮدم اﺳــﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری دارای ﺧــﻮاص 
 syhcatS)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﯿـﺎه ﻟﻮﻟﻮﭘـﺸﻤﯽ ﯾـﺎ اوﻟﯿﻠـﻪ  آور ﻣﯽ ﺳﻘﻂ
اوﻟﯿﻠ ــﻪ، : ﻫ ــﺎی ﮔﯿ ــﺎه   ﻧ ــﺎم.(2)ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﯽ( ailofiludnaval
، ﻧــﺎم اﻧﮕﻠﯿــﺴﯽ آن kluoPﻮﻟﻮﭘــﺸﻤﯽ، ﮔــﻞ ارﻏــﻮان، ﻟ
 aecanimaL اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه از ﺧـﺎﻧﻮاده .(2-4) اﺳـﺖynoteB
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻨﯿـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن)
  .(3)اﺗﺎﻧﻮﺋﯿﺪ، ﺗﺮﯾﭙﻨﻮﺋﯿﺪ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ،  ﮔﯿـﺎه ﻣﻘـﻮی ﻣﻌـﺪه اﺳـﺖ  اﯾﻦ
 (.5 ،3)ﺷـﻮد ده ﻣـﯽ ﻫـﺎی روﻣﺎﺗﯿـﺴﻤﯽ اﺳـﺘﻔﺎ آﺳﻢ و ﺑﯿﻤﺎری 
و در درﻣـﺎن  ﻧﯿـﺰ دارد  ﺿﺪاﺿﻄﺮاب اﺛﺮات ﮔﯿﺎه ﻟﻮﻟﻮﭘﺸﻤﯽ 
 ﺛﺮ اﺳـﺖ ﺆﻫﺎی ﮐﺎﻧﺴﺮ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣ ـﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ژﻧﯿﺘﺎل، زﺧﻢ 
 اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﻋﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک .(6 ،3)
 در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت .(7)ﺳﺎﻧﮕﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻦ ﮔﯿﺎه، ﻫﻮاﯾﯽ اﯾ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ 
 اﺛﺮ (05 gk/gm )ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در دوز ﮐﻢ 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ، ﻋـﺼﺎره .(8)ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﺪارد 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻫـﺮ  ﻣﯿﻠـﯽ 002 ﺗـﺎ 05اﺳـﺘﻮﻧﯽ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در دوز 
 .(9)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺛﺮات ﺿﺪ درد و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه در ﻃﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﺛﯿﺮ ﺄﺗﺟﻨﯿﻨﯽ و ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﻣﻮش ﺑﯽ و ﻧﻤﻮ 
ای دﯾﮕـﺮ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 01)ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .(11)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آور ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﺧﻮاص ﺳﻘﻂ
ﻃـﻮر ﺷـﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﮔﯿـﺎه ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮای درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎری 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ  ﺼﺮفﺷﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺒﺪی در ﻣ  ﻣﯽ
ﮔﯿﺎه، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺳﻤﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روی ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﯾﯽ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  ﮔﯿﺮی روش ﻋﺼﺎره
ﻫﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ ﮔﯿـﺎه ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪام  در
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻫﻔﺸﺠﺎن از ﺗﻮاﺑـﻊ اﺳـﺘﺎن 
ﺋﯿﺪ ﺄآوری ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗ ل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎ 
ﺷـﻨﺎس ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﮔﯿـﺎه 
 402داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺷـﻬﺮﮐﺮد ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره 
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣـﻞ ﺧـﺸﮏ ﺷـﺪن در . ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم ﺷﺪ 
ﮔـ ــﺮاد، ﺑـ ــﻪ روش  درﺟـ ــﻪ ﺳـ ــﺎﻧﺘﯽ 73ﺳـ ــﺎﯾﻪ در دﻣـ ــﺎی 
 ﺑـﻪ دﮔـﺮا   ﺳﺎﻧﺘﯽ51- 02 در درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن
ﺟﻬـﺖ . ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  درﺻﺪ ﻋﺼﺎره 08ﮐﻤﮏ اﺗﺎﻧﻮل 
 001 درﺻﺪ ﺑﺮ روی 08ﺳﯽ اﺗﺎﻧﻮل  ﺳﯽ 005ﮔﯿﺮی  ﻋﺼﺎره
ﮔـﺮم ﭘـﻮدر ﮔﯿـﺎه رﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﮐـﻪ روی آن را 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ ﭘﺮﮐﻮﻻﺗـﻮر ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﭘـﺲ از 42ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼﺎره ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﮔﯿـﺎه ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿـﺮ در 27
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺳـﻮم ﻣﻘـﺪار اوﻟﯿـﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ( روﺗﺎری)ﺧﻼء 
ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آون در . ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪ 
 و ﺳـﭙﺲ (31 ،21 ،8)ﮔﺮاد ﺧـﺸﮏ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 04ﺣﺮارت 
  .ﻏﻠﻈﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻬﺎر
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش 
 ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻦ 001در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
ﺎدﻓﯽ در ﻃـﻮر ﺗـﺼ  ﮔﺮم ﺑﻪ 052 ﻫﻔﺘﻪ و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 8 -21
 ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد 8 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و 2 ﺗﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ 01 ﮔﺮوه 01
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 22-82ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ 
  و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ( ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
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  .ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺣﯿﻮان در ﻗﻔﺲ
  ﻫـﺎی  ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑـﺎ دوز ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 82 ﺗﺎ 1از روز 
  
  ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﮔﺮم ﺑﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 002 و 051، 001، 05
 ﺗﺰرﯾـﻖ ( ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ) ﮔﺮوه ﻣﻮرد 8ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ 
 ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ،درﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل . ﮔﺮدﯾﺪ
  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 92در روز . ﻟﯿﺘـﺮ ﺗﺰرﯾـﻖ ﺷـﺪ  ﻣﯿﻠـﯽ 0/3ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ 
ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﯿﻬﻮش و اﺗﺮ  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻮش
   ﮔﯿـﺮی ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  از ﻗﻠـﺐ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺧـﻮنﺳـﺮﻧﮓ
  از روز ﭘ ــﺲ از آن 82 ﮔــﺮوه ﻣ ــﻮرد و ﯾــﮏ ﮐﻨﺘ ــﺮل و 4
  ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل  ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد دﯾﮕـﺮ 
 روز 82ﺑﻬﺒـﻮد ﻋـﻮارض ﮔﯿـﺎه، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ زﻣﺎن در )
ﮔﯿــﺮی ﺟﻬــﺖ  ﺧــﻮن( دﯾﮕــﺮ ﺑــﺪون ﺗﺰرﯾــﻖ ﻋــﺼﺎره
ﺎی ﻫ ـﻫﺎی ﮐﺒﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ آﻧﺰﯾﻢ  هاﻧﺪاز
، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز (TLA)آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮﻧﺴﻔﺮاز 
ﺳـﻄﺢ .  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ،ﺑﻮد( PLA) ، آﻟﮑﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز (TSA)
ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﺎه  ﻫﻢ در  ﻫﺎی ﮐﺒﺪی ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه اول و  آﻧﺰﯾﻢ
 ،ﺑﻌـﺪ از ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺷـﮑﺎﻓﯽ . دوم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
 ،ﻫﺎی ﮐﺒﺪی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 01ﺎﻟﻌـﻪ ﺑ ـﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﻧـﻮری در ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﻄ
در اﯾـﻦ  .ﺳـﺎزی ﺑﺎﻓـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻓـﯿﮑﺲ وآﻣـﺎده  درﺻﺪ
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﻟﺘﻬﺎب و ﻓﯿﺒﺮوز در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 
 اﺳ ــﺘﻔﺎده kahsI-lledonKﺑﻨ ــﺪی ﮐﺒ ــﺪ از اﻟﮕــﻮی درﺟ ــﻪ 
ﺷـﺮﮐﺖ  ازﻧﯿـﺰ  TLA و TSA ،PLAﻫـﺎی  ﮐﯿـﺖ .(41)ﺷﺪ
 5/11 SSPSر اﻓـﺰا ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻧـﺮم  .ﭘﺎرس آزﻣﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻒ  داده
، tset-t ،AVONAﻫــﺎی ﺷــﺪﻧﺪ و ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن 
 yentihW-nnaM  و nacnuD ،sillaw-laksurK، effehcS
  .ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ داده
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی  ﮐﺒـﺪی ﻣـﻮش ﻫـﺎی ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮ روی آﻧـﺰﯾﻢ : اﻟﻒ
 ﺻﺤﺮاﯾﯽ
 TSA در ﻫﻤﻪ دوزﻫﺎ و PLAﺰان درﻣﺎه اول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿ 
داری  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ 002gk/gmدر دوز 
 ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﺪام از ﻫﯿﭻ ﮐﺒﺪی، ﻫﺎی آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ازﻧﻈﺮ .داﺷﺘﻨﺪ
  (.>p 0/50)دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
در  TSA و PLAﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿـــﺰان  در ﻣـــﺎه دوم،
 ﻧـﺴﺒﺖ ﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿ ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 002 و 051،  05دوزﻫﺎی 
ﻫـﺎی ﮔـﺮوه . داری داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ 
 ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ دوز PLA ﮐ ــﻪ از ﻧﻈ ــﺮ 051gk/gmﺟ ــﺰ دوز 
 از ،(<p 0/50) داری داﺷــﺖ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨ ــﯽ 001gk/gm
ﮐـﺪام ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮی اﺧـﺘﻼف ﻫـﺎی ﮐﺒـﺪی، ﻫـﯿﭻ ﻧﻈﺮ آﻧﺰﯾﻢ 
  (.>p 0/50) ﻨﺪدار ﻧﺪاﺷﺘ ﻣﻌﻨﯽ
  
  ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ: ب
ﻫﺎی ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺒﺪ در ﻣﻮش  آﺳﯿﺐ -1
ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾ ــﮏ ﻗﺎﺑ ــﻞ در ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻫ ــﯿﭻ 
  .ای را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎی ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﺒﺪ در ﻣﻮش  آﺳﯿﺐ -2
ی ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﻧﮑـﺮوزی اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ و ﻫـﻢ   در واﮐﻨﺶﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻫﻢ 
در ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ، ﻫﻢ در ﻣﺎه اول و ﻫﻢ در ﻣﺎه دوم، 
  (.<p0/100) داری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑـﺎ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ در ﻣﺎه اول ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه  -3
 002  و001،051 و 001،002 و 05، 051 و 05دوزﻫــــﺎی 
ﯽ، ﻫـﻢ در ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم 
  اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻫﻢ در ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿـﮏ، -ﻫﺎی ﻧﮑﺮوزی  واﮐﻨﺶ
 دار وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺖ اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﯽ  nacnuDدر آزﻣ ــﻮن 
  ﺷـﻤﺎره  اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﻤﻮدار  و اﯾﻦ (<p0/50)
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1
ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﻫﻤﺎن
وزﻫـﺎی ای ﺑـﯿﻦ د ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺒﺪی ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
  .ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 051 و 001gk/gm
ﻫ ــﺎی  در ﻣ ــﺎه دوم، درﻣﻘﺎﯾ ــﺴﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ واﮐ ــﻨﺶ -4
ﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ  اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ در ﮔـﺮوه -ﻧﮑﺮوزی
ﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه ﻋـﺼﺎره، ﺑـﯿﻦ آن ﻫﺎی ﺻـﺤﺮاﯾﯽ درﯾﺎﻓـﺖ  ﻣﻮش
 (.>p0/50)دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
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ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﻣﻮش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﮑﺮوز  :1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 ﺑـﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم 002-051-001-05)درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوزﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ 
 M.E.S ± naeMاﻋﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس  .ﻋﺼﺎره ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ در ﻣﺎه اول( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
  (.81=ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﺪت اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﮑﺮوز) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  
ﻫﺎی اول و ﻣﺎه دوم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺎه  -5
ر ﮐﺒﺪ در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول، در  اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ د -ﻧﮑﺮوزی
 ﮐــﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑــﻞ 002 gk/gmدوز ﮐﻨﻨــﺪه ﮔــﺮوه درﯾﺎﻓــﺖ 
 و ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿــﺎﯾﻌﺎت (p <0/100) ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد
ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ در ﮐﺒﺪ، در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول، در ﮔﺮوه 
، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻋـﺼﺎره001 gk/gmدرﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه دوز 
  (.1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول )(p <0/50) ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
  
و   ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ واﮐـﻨﺶ ﻫـﺎی ﻧﮑـﺮوزی اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ :1ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه اول و ﻣﺎه دوم در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔـﺮوه ﻫـﺎی 
  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮش ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎ
 (gk\gm)
  واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺎه
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±ﯿﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
 05 1/9 ±1/3 4/3 ±3/3 اول
 2/4 ±1/2 5/4 ±1/8 دوم
 p= 0/23 =p 0/41  
 001 2/4 ±0/15 4/1 ±3/2 اول
  3/00 ±0/00 5/6 ±0/18 دوم
 p <0/50 p= 0/11  
 051 3/00 ±0/00 7/1 ±1/2 اول
 3/00 ±0/00 6/4 ±0/96 دوم
 p= 1 p= 0/26  
 002 3 00 ±0/00 7/00 ±0/00 اول
 3/00 ±0/00 6/1 ±0/3 دوم
 p= 1 p <0/100  
  
  ﺑﺤﺚ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﭼﺎی ﮐـﻮﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . ﮐﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﮐـﻮﻫﯽ  ای از ﭼـﺎی ﮔـﻮﻫﺮی و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣـﻮرد ﮔﻮﻧـﻪ
ﻫـﺎی اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻧـﺸﺎن داده ( anihtnazyb syhcats)
 anihtnazyb syhcatsﻮﻟﯽ ﻫﮕﺰاﻧـﯽ، اﺗﯿـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺘـﺎﻧ 
ی دﻫﻨـﺪ و ﻋـﺼﺎره اﺛﺮات ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﻫـﺎ ﺗـﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ آن اﺛﺮات ﻗـﻮی 
ای ﮐــﻪ در داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ   در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ(.51)دارد
ﺷﻬﺮﮐﺮد روی اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ در اﯾﺠﺎد ﺳـﻘﻂ در 
ﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ا  ﻣﻮش
ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿـﺴﻢ  آور ﻣـﯽ ﮔﯿـﺎه دارای ﺧـﻮاص ﺳـﻘﻂ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳـﻘﻂ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧـﺸﺪ و ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ در 
 اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ .(01)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد 
ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺗﻮﮐـﺴﯿﮏ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﯽ ﺑـﺮ روی ﮐﺒـﺪ 
دﻫﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه اول، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . ﮔﺰارﺷﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ 
ﻫـﺎی  در ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوه PLAﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ا 
ی ﻋــﺼﺎره، ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺷــﺎﻫﺪ  ﮐﻨﻨ ــﺪه ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ درﯾﺎﻓــﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛـﺮ 
ﻫﺎی ﻣﺠﺎری ﺻـﻔﺮاوی ﯾـﺎ ﻏـﺸﺎء ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮل 
ﺗـﻮان  ﻣـﯽ .(61)ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﯿﺖ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
دارو در اﯾـﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً دوز ﺑﯽ ﺧﻄﺮ 
  . ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ05ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻣﻘﺪار 
ﯾﻌﻨـﯽ ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ) در ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﺎه دوم ﻫﻤﭽﻨﺎن
 002 و 051 و 05 در دوزﻫـﺎی PLA( ﻗﻄﻊ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋـﺼﺎره 
ای را ﻧـﺴﺒﺖ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨـﺼﯽ دوز )دﻫـﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﯽ (. دار ﻧﺒﻮد  در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ 001 gk/gm
ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﻗﻄـﻊ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻋـﺼﺎره، اﺛـﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ 
 ﺗﻠﯿﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ﻫﺎی اﭘﯽ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ آن ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮل
  .ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻏﺸﺎء ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
 ﻧ ــﺴﺒﺖ 002gk/gm در دوز TSAدر ﭘﺎﯾ ـﺎن ﻣـﺎه اول 
 TSAاﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺴﺒﯽ .  داﺷـﺖ دارﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ 
 ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ  ﻪﺑ
ﻓﯿﺒﺮوز در ﮐﺒﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﯾﺠـﺎد ﺿـﺎﯾﻌﺎت 
ﺧـﻮاﻧﯽ  ﻧﯿﺰ ﻫـﻢ 002 gk/gmﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮده در دوز 
 دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ دارد ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
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58  1931اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ، 88 ، ﺷﻤﺎره ومﺑﯿﺴﺖ و د دوره                                                         ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران                       
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ . ﺪﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨ آ ﻓﯿﺒﺮوز را ﻓﺮاﯾﻨﺪاﺳﺖ 
 002 gk/gmی ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﯽ در دوز ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺼﺎره 
ﻫـﺎی ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺮ روی ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ و ﺳـﻠﻮل  ﻣﯽ
  .ﮐﺒﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎی ﮐﺒـﺪی در ﻣﺎری اﻓﺰاﯾﺶ آﻧـﺰﯾﻢ آ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮﭼﻪ 
ﻣﺎه اول واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
 ﺧﻄـﯽ ﺑـﯿﻦ ﮏ ارﺗﺒـﺎط ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺗﻮان ﯾ  ﻣﯽ2  ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺟﺪول 
  .اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﺒﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺰﯾﻢ
 در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه دوم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دوز TSAاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ 
، ﺑﻠﮑﻪ (ﮐﻪ در ﻣﺎه اول ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ  ﭼﻨﺎن )002 gk/gm
 ﻧﯿـﺰ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ 051 gk/gmدر دوز 
ﻫـﺎی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐـﻪ دوز 
ﺗﺮ ﮐﻨﺪﺗﺮ اﺛـﺮات ﺗﺨﺮﯾﺒـﯽ ﺗﺮ و دوزﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺳﺮﯾﻊ 
  .ﮔﺬارﻧﺪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
  درTLA  ؛05، 001، 051 gk/gm در دوزﻫ ــﺎی PLA
 001 و 002 gk/gm دردوزﻫﺎی TSA؛ 002 gk/gmدوز 
. درﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ داﺷـﺖ 
ز ﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﭘﺲ ا 
ﻣـﺎه، ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺴﺒﯽ اﺛـﺮ ﺗﻮﮐـﺴﯿﮏ آن در ﺑﺮﺧـﯽ 
ﮔﺮﭼـﻪ )ﻫﺎی ﮐﺒـﺪی ﺷـﺪه اﺳـﺖ دوزﻫﺎ، در ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺰﯾﻢ 
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ( اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ 
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺷـﺪن اﯾـﻦ آﻧـﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﭘﯿﮕﯿﺮی
 .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
 دوز ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﺮای ﻋـﺪم اﯾﺠـﺎد ،ﻫـﺎ ﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ 
 ﺑﺎﺷـﺪ 05 gk/gmواﮐﻨﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾـﺪ زﯾـﺮ 
زﯾﺮا در ﺗﻤـﺎم دوزﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه واﮐـﻨﺶ اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ و 
دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ واﺿﺢ و ﻣﻌﻨﯽ 
  .اﺳﺖ
 ﯾـﺎ 05ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ درﻣﺎه اول ﺑﯿﻦ دوزﻫﺎی 
 002 ﯾﺎ 051ﮔﺮم از ﻃﺮﻓﯽ و دوز  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ 001
ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ از ﻧﻈـﺮ اﯾﺠـﺎد 
ﻫــﺎی ﻧﮑــﺮوزی اﻟﺘﻬــﺎﺑﯽ و اﯾﺠــﺎد ﺿــﺎﯾﻌﺎت  واﮐــﻨﺶ
ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﺣـﺪ ﺗـﺸﺪﯾﺪ 
  .ﺷﻮد  ﺷﺮوع ﻣﯽ001gk/gmاﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻌﺪ از 
ﻫ ــﺎی ﻧﮑــﺮوزی در ﻣ ــﺎه دوم ﻧﯿ ــﺰ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ واﮐــﻨﺶ 
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮش ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ در ﮔﺮوه اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و 
.  دار اﺳـﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨـﯽ  درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﻗﻄـﻊ 
ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره، اﺛﺮ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ آن در ﻫﻤﻪ دوزﻫـﺎی ﻣـﻮرد 
ﻫـﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺪاوم واﮐـﻨﺶ 
  . اﺳﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿﮏ ﮔﺮدﯾﺪه-ﻧﮑﺮوزی
ﻃﻮر ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻋﺼﺎره، ﺑﻪ 
 اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ و ﻓﯿﺒﺮوﺗﯿـﮏ در -ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت ﻧﮑـﺮوزی
، ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪه و (051 و 002 gk/gm)دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ 
اﻧﺪ وﻟـﯽ در دوزﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ( 05 و 001gk/gm)
  .اﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  
   اول و ﻣﺎه دومﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ روی آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﮐﺒﺪی ﻣﻮش:2 ﺷﻤﺎره ولﺟﺪ
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
 ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﮔﺮوه
  002دوز   051دوز  001دوز   05دوز   ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎه
 651/99 ± 805/01 643/62 ± 603/08 572/2 ± 683/09 691/48 ± 632/01 49/12 ± 151/06 اول
 TSA
 39/62 ± * 063/01 971/66 ± 743/05 531/80 ± * 581/06 631/28 ± 433/00 48/97 ± 261/03 دوم
  p <0/50  p= 0/47  p < 0/50  p= 0/12 p= 0/81  
 99/44 ± 081/08 241/91 ± 471/07 97/31 ± 131/03 25/53 ± 101/03 46/73 ± 29/00 اول
 TLA
 91/41 ± ** 28/06 922/12 ± 012/09 901/90 ± 741/01 681/79 ± 181/05 35/52 ± 69/00 دوم
  p <0/10  p= 0/76  p= 0/17 p= 0/2 p= 0/96  
 881/82 ± 455/06 122/88 ± 927/04 441/37 ± 126/08 591/59 ± 327/07 94/98 ± 521/04 اول
 PLA
 281/02 ± 414/03 631/54 ± ***  814/06 111/99 ± *** 232/08 331/49 ± *** 323/05 45/71 ± 131/05 دوم
  p =0/1  p <0/100  p <0/100  p < 0/100  p= 0/41  
  
  (n=01)  ، <p *** 0/100  ، <p ** 0/10 ،   <p *0/50 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎه اول
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  ﺳﻤﯿﺖ ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش
 
68  1931اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ، 88 ، ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و دوم دوره                                                                          ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران      
ﻠﻈﺖ ـﺪه ﻏ ـــﮐﻨﻨ ﻦــﺮات ﺗﻌﯿﯿ ــﻞ اﺛ ــدﻟﯿﻪ ﺑﻪ ـﺎﻓﺘـﻦ ﯾ ـاﯾ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  آن ﺧـﻮاص  ﺑـﺮ  ﮔﯿﺎه در ﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺋﻓﻼوﻧﻮ
 ﺗـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﻫـﺎی ﻏﻠﻈـﺖ  در ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  دﻟﯿـﻞ  ﺑـﻪ  ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪﻫﺎ
 اﺛـﺮات  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دارﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺎﺻﯿﺖ
 زا .(71)ﻧﻤﺎﯾـﺪ  ﺗﻮﺟﯿـﻪ  را ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 001و 05 ﻋﺼﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 051 ﻋﺼﺎره ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮﻓﯽ
 ﺷ ــﺪه ﺳ ــﻘﻂ ﻣﻮﺟ ــﺐﮔ ــﺮم   ﻣﯿﻠ ــﯽ002 ﻋ ــﺼﺎره از ﺑ ــﯿﺶ
  .ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ (01)اﺳﺖ
  ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿ ــﺪ ﯾﮑ ــﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﺎت ﻓﻌ ــﺎل ﭼ ــﺎی ﮐ ــﻮﻫﯽ 
 ای از  ﮔﻮﻧﻪ  از ﻃﺮﻓﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ روی .(91 ،81 ،3)اﺳﺖ
 ، ﺷـﺪه اﺳـﺖ ahtnarcaM ﺑـﻪ ﻧـﺎم ( ﻣـﺮزه )ﺟﻨﺲ ﺳﺎﺗﻮرﯾﺎ 
وﺟـﻮد  ﻧﻮع ﮔﯿـﺎه را ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ اﯾﻦ 
ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ  ﻪ و ﺑ ـداﻧـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪی اﯾـﻦ 
ﺎﺗﻮرﯾﺎ ﮐـﻪ ﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺮزه ﯾﺎ ﺳ ـﯿاﺛﺮات ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴ 
ﺑﺎﺷـﺪ را ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﯿﺎن ﻣـﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﺋ 
 ﻫﺎ ﮐﻪ  نآﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﺮﭘﻦﺧﺼﻮص ﺗﺮی  ﻪﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪی و ﺑ 
 .(02 ،51)داﻧﻨﺪ ﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﯿواﺟﺪ اﺛﺮات ﻗﻮی ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴ
ﯾﮑـﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ ﻣﯽ 
از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﯽ 
 ﺷـﺪه (lhaV ailofilodnavaL syhcatS)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪی آن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﻣﯽ
اﺛــﺮ  ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻋﻮاﻣــﻞ دﯾﮕــﺮی ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﻋــﺚ 
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ . ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻋﺼﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 وﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت  ﻪو ﺑ ﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻋﺼﺎره ﭼﺎی ﮐﻮﻫﯽ 
  .ای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﯾﮋه
ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎی ﮐـﻮﻫﯽ در ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣـﯽ
دوزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﺗﻮﮐـﺴﯿﮏ در 
  :ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﺒﺪی ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﻤﺎری  -1
  .ﺑﻮﯾﮋه در دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮔﯿﺎه را ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ
 ﻧﯿـﺰ 05gk/gm ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪی در دوزﻫـﺎی زﯾـﺮ -2
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺮای ﺷـﺮوع ﺳـﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دوز ﺗﻌﯿﯿﻦ 
  .ﮐﺒﺪی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد
ای ﺟﻬـﺖ ﮐـﺸﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿـﺴﻢ اﯾﺠـﺎد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﯾﮋه  -3
 .ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﻪاﺛﺮات ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑ
ﺸﺘﺮی ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿ 
 ﯾـﺎ واﻗﻌـﺎً آال ﭘﺎﺳـﺦ داد ﮐـﻪ ﺆاداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳ ـ
  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺮوز 
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
وﺳ ــﯿﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﭘﮋوﻫــﺸﯽ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم  ﺑ ــﺪﯾﻦ
ﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﮐـﺰ ﺄﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗ 
ﮑـﺎری ﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤ ﯾﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن دارو ﺗﺤﻘ
 اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ .ﮔـﺮدد در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗـﺪرداﻧﯽ ﻣـﯽ 
  .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﻓﺮوغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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